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月臼 親門司 中央経度 中央ﾜ度 鍬度







3 12．35273．207．930，934 32 3 16．57 1．16 9．380，986 7
4 263．97 352．26
5 12．61254．777．880，937 34 5 16．83343．379．660，989 8
6 2些5．57 334．49
7 12．88236．387．8崔 0，940 36 7 17．07325．619．950，991 10
8 227．20 3ユ6．75
9 13．16218．037．820，944 38 9 17．29307．9010．27 0，99412
10 208．87 299．05
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18 135．97 228．50
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27 15．75 54．798．680，9769月1目 27 18．40149．3513．470，997 30
28 45．82 ／40．55
29 16．03 36．87．890，980 3 2918．40131．7513．820，995 32
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orr 18 14 ！8 17 工3　11 8　16　16　11　16?8 18　15引数
168　149 153　123　174　160　130　140　　－　　67　251　105　ユ25均
㊥樫淵氏（東京市立一中）の糎測は御供印孝氏が代って行はれる由。
㊤京都O前田氏，器械修理中の由・
㊥清水氏の爲眞麹測はイタリック並塩の16ケ日・
